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Çetin Emeç Cinayeti’nde kilit bir tanığın ifadesini polis tutanaklanndan aynen sunuyoruz
"Öldürün o gazeteciyi9
► Olayın kilit tanığı Fatma Doğankayalı’nın kocası, 
Mehmet Celal Zehebi’nin yanında ‘garsoniyer bekçisi’ 
olarak çalışıyordu. Fatma Doğankayalı da aynı evde 
kalıyordu. Evde kimsenin olmadığını sandığı birgün 
bahçeye açılan mutfak kapısından içeri girdi ve çok 
ilginç bir telefon konuşmasına tanık oldu. 
Duyduklarını tüm ayrıntılarıyla poliste de anlattı
► Suriye asıllı, İstanbul yeraltı ve uyuşturucu 
dünyasının ünlülerinden Mehmet Celal Zehebi 
telefonda birisine aynen şöyle diyordu: O gazeteci Çetin 
Emeç denen pezevengi derdest edip öldürün, onun 
anasını avradını sinkaf edeyim. Fatma Doğankayalı 
bilgiyi Çetin Emeç’e duyurmak istedi. Ama ulaşamadı. 
Bir süre sonra da Emeç öldürüldü.
TUNCAY ÖZKAN
Hürriyet gazetesi yazar ve 
yöneticilerinden Çetin Emeç 
ile şoförü Sinan Ercan’ın 
ölüm emrini yeraltı dün­
yasının ünlü adlarından, Su­
riye uyruklu Muhammed Ce­
lal Zehebi’nin verdiğine iliş­
kin çok kilit bir tanığın İstan­
bul Terörle Mücadele Şube- 
si’nde verdiği ifadenin tuta­
naklarını Cumhuriyet ele ge­
çirdi. Fatma Doğankayalı 
adlı kadın tanığın ifadesinde, 
yeraltı dünyası ile yoğun 
bağlan olan Zehebi’nin 
Emeç’in ölüm emrini verdiği 
kuşkuya yer bırakmayacak 
bir açıklıkla ileri sürülüyor.
7 Mart 1990 günü evinden 
çıkarken vurularak öldürü­
len Emeç’in ölümüyle ilgili 
olarak ortaya çıkan Fatma 
Doğankayalı adlı tanık, olay­
dan bir süre önce Çetin 
Emeç’in öldürülmesi emrini 
İstanbul’un tanınmış altın ve 
döviz satıcısı ve pek çok ka­
çakçılık olayından yargıla­
nan Muhammed Celal Zehebi’nin (Özel) verdiğini 
bizzat duyduğunu söylüyor. Kocası, Zehebi’nin yanı­
nda “garsoniyer bekçisi” olarak çalışan ve kocasıyla 
birlikte bu evde kalan Doğankayalı, Zehebi’nin, 
Emeç’i kendisinin de karıştığı altın, döviz ve uyuştu­
rucu kaçakçılığı üzerine Hürriyet ve Tempo’da çıkan 
haberler ve yazılar nedeniyle öldürülmesini emrettiği­
ni söyledi.
Zehebi’nin ölüm emrini telefonla Mehmet adlı bir 
kişiye verdiğini duyduğunu ve bunun üzerine Emeç’-
PORTRE/ MUHAMMED CELAL ZEHEBİ
Bir karanlık adam
Muhammed Celal Zehebi (Özel), 1945 
yılında Suriye’nin Halep kentinde doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini Halep’te tamamlayan 
Zehebi, 1966 yılında geldiği İstanbul’da 
üniversite sınavlarına girerek Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’ne girmeye hak kazandı. 3 
çocuklu bir ailesi olan Zehebi, 1972 yılında 
babasının ölümü üzerine fakülteyi 3. sınıftan 
terk etti ve İstanbul’da ticaret hayatına atıldı. 
Öğrencilik yıllarında işlediği suçlardan 
dolayı Türkiye’den sınır dışı edilmesi 
kararlaştırıldı; ancak bunu polis uygulamadı. 
İçişleri Bakanlığı’nın ikinci emri üzerine 
Türkiye’yi terk etti. Görücü usulüyle tanıştığı 
Siirt’in tanınmış ailelerinden Betül Özel ile 
1974 yılında Halep’te evlendi. İstanbul’a 
döndü. İstanbul’da yaşadığı süre içinde çok 
sayıda uyuşturucu, altın ve döviz kaçakçılığı 
davasından takibe uğradı. Türk 
vatandaşlığına geçmesini Muş ANAP 
■ Arkası Sa. 15. Sü 1 'de
in evini arayarak uyanda bulunmak istediğini de be­
lirten Doğankayalı, Zehebi’nin uyuşturucu, döviz ve 
altın kaçakçılığı davalarının sanıklanndan olan 
Mehmet Yıldırım (Çilo Mehmet) ve Mehmet Çelikel 
ile çok iyi arkadaş olduklannı söyledi. Kocasının 
bekçiliğini yaptığı garsoniyeri bu kişilerle birlikte 
Jak Kamhi’nin yeğeni Viktor Kamhi’nin de kul­
landığını ve zaman zaman Suriyelilerin de gelerek bu 
evde kaldıklarını.belirten Doğankayalı’nın polise 
verdiği ifadeyi, tutanaktaki anlatım ve yazım yanlı­
şlarını düzeltmeksizin sunuyo­
ruz: “Ben, çalışmakta olduğum 
işyerimden yukarıda adresini 
belirttiğim evime, evde unuttu­
ğum bir şeyi almak üzere, öğle 
saatlerinde geldim. Evin mutfa­
ğından bahçeye açılan kapıyı 
anahtarla açarak içeriye gir­
dim. Ben eve gelirken kapı 
önünde eşimin kullandığı Celal 
(Zehebi) özel’e ait otoyu da 
görmedim. Mutfaktan antreye 
geçtiğimde salon kapısının ara­
lık olduğunu, konuşma sesi gel­
diğini görüp duydum. Bunun 
üzerine sesin geldiği yere doğru 
yanaştım, telefonla beyimin 
patronu olan Muhammed Ce­
lal (Zehebi) Özel’in konuştuğu­
nu gördüm, Muhammed Celal 
Özel, karşıdaki ismini Mehmet 
olarak söylediği şahsa, ‘O gaze­
teci Çetin Emeç denen pezevengi 
derdest edip öldürün, onun ana­
sını avradını sinkaf edeyim’ şek­
linde sözler söylediğini duy­
mam üzerine koşarak mutfağa 
geçip oradan da evin bahçeye 
açılan kapısını kitleyip ben doğ­
ru işime gittim. Kendim yapı 
itibarıyla biraz heyecanlıydım. Önce bu konuşmanın 
muhasebesini kendi kendime yaptım. Daha sonra da 
Çetin Emeç ve mensubu olduğu Hürriyet gazetesinin 
Celal Özel’in de aralarında bulunduğu ismi bazı ka­
çakçılık olaylarına karışmış Çilo Mehmet (Mehmet 
Yıldırım), Mehmet Çelikel, Turan Çevikve ismini 
hatırlayamadığım birçok kişiler hakkında yazı 
yazdığı için bunlar hedef kabul etmiştir.
Telefon konuşmasını duyduğum tarihten tahmi- 
■ Arkası Sa. 15. Sn 3’de
ÇETİN EMEÇ-Hürriyet Gazetesi yöneticisi ve yazarı Emeç 
7 Mart 1990’da evinin önünde şoförü ile birlikte öldürüldü.
Y A R IN __________
Zehebi’nin
polis
ifadesinden
seçmeler
► DGM  savcı ve 
hakimlerine evinde bir açılış 
nedeniyle yemek verdiğini 
yoksa mahkemelerde 
kendisine yardım alma 
yönünde etki yapmak için 
bu tür davet tertip 
etmediğini söylemiştir...
► Çetin Emeç isimli 
Hürriyet gazetesi köşe 
yazan şahsı tanımadığını, 
yalnız telefonda Mehmet 
Avcı isimli şahsa telefonda 
‘Çetin Emeç’in anasını 
avradını sinkaf edeyim, 
daha gebertmediniz mi, 
gebertin onu’şeklinde bir 
konuşma yaptığını 
söylemiştir...
►Türkiye’de bulunduğu 
süre içerisinde döviz ve altın 
kaçakçılığı olaylarına 
adının kanşıp 
yargılandığını ve hepsinden 
beraat ettiğini, eşine ait 190 
Mercedes marka otonun 
Çilo Mehmed’in kardeşi 
Hüseyin Yıldırım 
tarafından uyuşturucu 
taşındığı bir sırada 
yakalandığını, bu olayla da 
uyuşturucu kaçakçılığı 
olayına adının karıştığını 
söylemiştir...
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‘Öldürün o gazeteciyi’
■  Baş t ar,afi 1. Sayfada
nen 3-4 gün sonra 2 gün süreyle 
sabahın erken saatlerinde 011 
kanalı ile öğrendiğim evinin te­
lefonunu telefonla arayıp Çetin 
Emeç’le ilişki kurup kendisine 
düzenlenecek bu tür bir eylemi 
bildirmek üzere telefon ettim. 
Karşıma bir bayan çıktı. Bu ba­
yana, ‘Ben çok önemli hayati 
önem arzeder bir konu anlata­
cağım, lütfen evde ise görüşmem 
gerekir’ diye söyledim. Telefon­
daki bayan ısrarla evde .ol­
madığını bildirmesi üzerine 
inandırıcı olabilmem için Mu- 
hammed Celal Özel’in Haber­
ler Sokak No: 16 sayılı evinde 
bağlı bulunan 166 38 89 nolu te­
lefon numarası ile kendi ismim 
olan Fatma Doğankayalı ola­
rak da ismimi bildirdim. Ama 
bu telefondan Çetin Emeç ta­
rafından ben hiç aranmadım. 
Aransaydım, bilgim olurdu. 
Çünkü benim evde olmadığım 
zamanlar eşim evde olurdu, bir 
de Çelin Emeç beni arasa ya 
gece arayacak veya sabahın er­
ken saatlerinde arayacaktı. O 
saatlerde de ben evde ola­
caktım. Diğer Muhammed Ce­
lal Özel ve arkadaşlarının te­
lefona çıkma ihtimali de çok 
zayıftı. Onun için de hiç tered­
dütsüz ismimi ve telefon numa­
ramı verdim.
Ben Muhammed Celal Özel’- 
in ‘Çetin Emeç’i derdest edin, 
kaldırın’ talimatını verdiği 
Mehmet kimdir, bunu bilmem. 
Yalnız yukarıda söyledim, 
onun arkadaşı olarak Mehmet 
Yıldırım (Çilo), Mehmet Çeli- 
kel isimli kişileri duydum. Bun­
lardan Mehmet Çelikel’i o evde 
de gördüm. Ama Mehmet Yıl- 
dınm’ı basındaki resimlerinden 
tanırım. Kendisini şahsen gör­
medim.
Yukarıda aızetmeye çalıştı­
ğım telefon konuşmasını duy­
duktan tahmini bir hafta veya 
10 gün sonra Çetin Emeç ve şo­
förü Sinan Ercan bir saldın so­
nucu öldürülmüştür. Ama bu 
eylemi bizzat kimin gerçekleş­
tirdiğini ben bilmem. Kendisini 
yani Çetin Emeç’i ikaz etmeyi 
de basından yeraltı dünyası 
diye adlandırılan şahısların her 
işi hiç çekinmeden gerçekleştir­
diklerini okuduğum için aynı 
zamanda insanları çok sevdi­
ğim için kendisine bir zarar gel­
memesi yönünde ikaz etmek 
gayesiyle ölümünden 4 veya 3 
gün önce 2 (iki) defa telefonla 
ulaşmaya çalıştım, ulaşa­
madım.
Çetin Emeç’in öldürülmesi 
olayından sonra ben de arama­
dım. Ancak 1990 yılının Hazi­
ran ayı içerisinde bir cumartesi 
günüydü. Ben Samiyen Sokak
Koru Apt. No: 38 sayılı yerden 
çıkıp 1. Levent’teki işyerime gi­
derken beni bir bayan ve bir er­
kek polis taksi durağına gel­
meden durdurarak polis olduk­
larını söylediler.
Benim kendileri ile şubeye 
kadar gitmemi istediler. Ben de 
kabul ederek onlarla birlikte 
şubeye geldim. Burada bana 
Çetin Emeç’i niçin aradığımı, 
Celal Zehebi’nin ne iş yaptığını, 
Zehebi’nin yanına kimlerin ge­
lip gittiğini sordular, ben de bu­
rada Çetin Emeç’i bir makale 
yazısı için aradığımı, Celal Ze­
hebi’nin o tarihlerde basında 
çıkan olaylardan duyduğumu 
ve inşaat işleriyle uğraştığını 
polislere söyledim. Hatta eşime 
bile beni polislerin aldığını 3 ay
sonra söyledim. Daha sonra 
kendisine polislerin beni 
aldığını ve Celal Zehebi’nin ne 
işler yapüğını benden sorduk­
larını ben de inşaat işleri 
yaptığını polislere söylediğimi 
belirttim. Ayrıca Çetin Emeç ile 
ilgili sorular sorduklarını söyle­
dim. fakat kocama dahi Çetin 
Emeç’in evine telefon ettiğimi 
söylemedim.
Bilahare tarihini hatırlaya­
mayacağım Arena programın­
dan sonra Tempo dergisinde, 
yani 1992 ekim ayında yayımla­
nan haberden sonra kocama 
Çetin Emeç’i benim aradığımı 
söyledim. Makale ile ilgili Çetin 
Emeç’le görüşmek istediğimi, 
eşim Turgut Bey böylece öğren­
miş oldu.”
‘Turizm’de kardan zarar edil*1’’
■  Baş t arafi 1. Sayfada 
ve bundan memnunluk duy­
duklarını söyledi. Bu sonuçlara 
göre OECD ülkelerinden gelen 
turist sayısında yüzde 23’lük bir 
artış olduğunu, BDT ve Doğu 
Avrupa ülkelerinden gelen tu­
rist sayısında ise yüzde 33’lük 
bir düşüş görüldüğünü belirt*” < 
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